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Abstrakt: Konvergenčńı chováńı krylovovských metod pro řešeńı lineárńıch algebraických
rovnic s pozitivně definitńı symetrickou matićı je často spojováno s č́ıslem podmı́něnosti
matice. Jak je však shrnuto v prvńı části disertace, jejich skutečné konvergenčńı chováńı
(které může být v praktických výpočtech významně ovlivněno zaokrouhlovaćımi chybami)
je určeno celým spektrem matice a projekcemi počátečńıho rezidua do odpov́ıdaj́ıćıch in-
variantńıch podprostor̊u. Jádro práce spoč́ıvá ve vyšetřováńı spekter nekonečně dimen-
zionálńıch operátor̊u −∇ · (k(x)∇) a −∇ · (K(x)∇), kde k(x) je skalárńı funkce a K(x) je
symetrická tensorová funkce, předpodmı́něných pomoćı Laplaceova operátoru. Následně
je pozornost zaměřena na vlastńı č́ısla matic vzniklých diskretizaćı pomoćı konformńı
metody konečných prvk̊u. Za předpokladu spojitosti funkce K(x) je dokázáno, že spek-
trum př́ıslušné předpodmı́něnému nekonečně dimenzionálńımu operátoru je ekvivalentńı
konvexńı obálce obor̊u hodnot funkćı diagonálńıho tenzoru Λ(x) ze spektrálńıho rozkladu
K(x) = Q(x)Λ(x)QT (x). V diskrétńım př́ıpadě je dále dokázáno, že hodnoty funkce k(x)
dobře aproximuj́ı všechna vlastńı č́ısla př́ıslušné předpodmı́něné matice.
Podle našeho nejlepš́ıho vědomı́ jsou tyto výsledky prvńı, které poskytuj́ı takto detailńı
informaci o celém spektru nekonečně dimenzionálńıch operator̊u a př́ıslušných konečně-
prvkových matic. Tato informace je snadno dostupná pomoćı hodnot funkćı k(x) a K(x).
Dosažené výsledky mohou motivovat novou cestu ve studiu předpodmı́něńı symetrických
problémů.
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